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1 Avec une préface du cinéaste, cet ouvrage est en quelque sorte un hommage rendu à
Maḫmalbāf, ami et source d’inspiration pour Dabāšī, lui-même, auteur de nombreuses
publications sur le cinéma iranien (voir notamment Abs. Ir. 30, c.r. n° 369 et Abs. Ir. 23,
c.r. n° 348). L’A. essaie de démontrer à travers le parcours personnel et professionnel du
cinéaste,  son  évolution  et  sa  transformation :  la  métamorphose  d’un  musulman
révolutionnaire et auteur d’un cinéma idéologique, en un « artiste humaniste ». Ce qui
n’enlève rien à l’aspect paradoxal du personnage et à sa capacité de surprendre ses
spectateurs. Au-delà de cette métamorphose, Maḫmalbāf reste ce qu’il est, c’est-à-dire
un rebelle. Ce livre décrit aussi l’histoire d’une amitié entre deux passionnés du cinéma
malgré leurs différences sur leurs engagements idéologico-politiques.
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